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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 
10 «Природничі 
науки» Нормативна 
 
Напрям підготовки 
101 – екологія 
Загальна кількість 
годин - 90 
Змістових модулів – 2 
Курс Семестр 
1-й 2-й 
Вид занять 
Кількість 
годин 
Тижневе 
навантаження: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 4 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 
Лекції 16 год. 
Семінарські - 
Практичні 24 год. 
  
Лабораторні - 
  
Самостійна 
робота 
50 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Мета – ознайомити студентів з теоретичними основами топографічних 
і картографічних досліджень та навчити користуватися планами місцевості, 
топографічними картами і картографічними творами. 
Основним завданням навчального предмету «Топографія з основами 
картографії» є навчити студентів користуватися топографічними картами і 
планами, картографічною інформацією, а також приладами для здійснення 
топографічних вимірів. Студент повинен добре знати і розуміти властивості, 
особливості картографічних зображень, володіти методами і технікою 
використання карт і постійно удосконалювати свої знання з топографії і 
картографії. 
Студент після опанування курсу повинен знати картографічні способи 
зображення явищ на різних типах карт, класифікацію карт і атласів. 
Правильно використовувати топографічні, загальногеографічні і тематичні 
карти. Освоїти прийоми аналізу картографічного матеріалу. Розбиратися в 
картографічних проекціях, видах спотворень, властивим різним проекціям і 
характером їх розподілу в межах території що картографується. 
Студент після опанування курсу «Топографія з основами картографії» 
повинен вміти читати та «знімати» необхідну інформацію з карт, виявляти 
по ним географічні відмінності регіонів. 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТОПОГРАФІЇ. 
Тема 1. Основні поняття топографії 
Топографія в системі географічних наук, історія картографії. Вимоги до 
оформлення креслення. Системи координат, застосовувані в топографії. Види 
умовних топографічних знаків.  
Тема 2. Математичні елементи топографічних карт 
Масштаб. Види та формування. Вимірювання довжин та площ. Помилки 
вимірювання.  
Тема 3. Розділ 1. Геодезична основа топографічних карт. 
Кілометрова координатна сітка. Рамки топографічної карти. Розграфка та 
номенклатура листів радянських топографічних карт.  
Розділ 2. Магнітне поле Землі. Кути напрямку. 
Історія зародження вчення про магнетизм. Принципи вимірювання магнітних 
полей. Кути напрямку. Варіації геомагнітного полюсу. Магнітосфера та 
радіаційні пояси Землі.  
Тема 4. Географічна основа топографічних карт. 
З історії дистанційних досліджень Землі. Загальні відомості по 
аерофотозйомці. Зображення рельєфу на географічних картах.  
Тема 5. Основні поняття про зйомки місцевості та інструментаріях. Планові 
зйомки місцевості. Висотні зйомки місцевості.  
Тема 6. Геодезична опорна сітка. 
Геодезична опорна сітка. Методи визначення положення точок на поверхні 
Землі. Проекції топографічних карт.  
МОДУЛЬ 2. КАРТОГРАФІЯ. 
Тема 7. Загальні питання картографії. 
Завдання картографії, роль карти. Типи картографічних творів і класифікація 
карт. Картографічна генералізація.  
Тема 8. Математична основа географічних карт: 
Географічний глобус. Елементи математичної основи географічних карт. 
Поняття про перекручування географічних карт.  
Тема 9. Класифікація картографічних проекцій. 
Класифікація по засобу побудови. Класифікація по виду допоміжної поверхні 
при побудові і її орієнтуванні. Класифікація по характеру спотворень (по 
властивостях зображення).  
Тема 10. Азимутальні проекції. 
Загальні властивості. Азимутальні перспективні проекції: центральні, 
стереографічні, ортографічні і зовнішні. Азимутальні безперспективні 
проекції: Постеля, Ламберта.  
Тема 11. Конічні проекції. 
Загальні властивості і види конічних проекцій. Конічні проекції: Птолемея, 
Каврайского, Красовського. Поняття про поліконічні проекції. Косі і 
поперечні конічні проекції.  
Тема 12. Циліндричні проекції. 
Загальні властивості та види цілиндричних проекцій. Проекції на дотичному 
циліндрі. Проекції на січному циліндрі.  
Тема 13. Умовні проекції. 
Поняття про умовні проекції: псевдоконічні, псевдоциліндричні і кругові. 
Компановка карти. Вибір проекції при створенні карти.  
Тема 14. Тематичні карти.  
Загальні відомості про географічні та тематичні шкільні карти. Способи 
зображення явищ та об’єктів. Основні типи тематичних карт. Картографія в 
школі. Картографія в шкільному курсі географії. Історія розвитку карт та 
картографічних виробів. Сучасні організації що займаються розвитком 
картографії.  
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Н
о
м
ер
 
т
и
ж
н
я
 
Вид занять 
Тема заняття 
або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин 
балів 
лк лаб 
сем. 
(пр.) 
СРС 
Змістовий модуль 1. 
1 
Лекція 1 Вступ 2     
Практичне 
заняття 1 
Вироблення 
елементарних навичок 
топографічного 
креслення 
  3  3 
Самостійна 
робота 1 
Основні поняття 
топографії    6 2 
2 
Лекція 2 
Основні питання 
топографії 
2     
Практичне 
заняття 2 
Система прямокутних 
координат. Кути 
напрямків 
  3  4 
Самостійна 
робота 2 
Математичні елементи 
топографічних карт 
   6 2 
3  
Лекція 3  Топографічна карта 2     
Практичне 
заняття 3 
Масштаб топографічних 
карт 
  3  4 
Самостійна 
робота 3  
Геодезична основа 
топографічних карт 
   6 3 
4 
Лекція 4  
Математична основа 
топокарт 
2     
Практичне 
заняття 4 
Номенклатура та 
розграфлювання карт 
  3  4 
Самостійна 
робота 4  
Магнітне поле землі. 
кути напрямку    7 3 
 
ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 8 
 
12 25 35 
Змістовий модуль 2. 
5 
Лекція 5  
Загальні питання 
картографії 
2     
Практичне 
заняття 5  
Побудова орографічних 
ліній водорозділів і 
тальвегів на 
топографічній карті 
  3  3 
Самостійна 
робота 5 
Геодезична опорна сітка. 
   6 2 
6 
Лекція 6 
Математична основа 
географічних карт 
2     
Практичне 
заняття 6  
Побудова орографічних 
ліній водорозділів і 
тальвегів на 
топографічній карті 
  3  4 
Самостійна 
робота 6 
Масштаб, географічні 
координати 
   6 2 
7 
Лекція 7 
Класифікація 
картографічних проекцій 
2     
Практичне 
заняття 7 
Побудова кордонів 
водозбірної площі 
  3  4 
Самостійна 
робота 7 
Номенклатура топокарт 
   6 3 
8 
Лекція 8 Азимутальні проекції 2     
Практичне 
заняття 8  
Побудова на карті 
ділянок, які мають на 
земній поверхні кут 
нахилу більше або 
менше від заданого 
  3  4 
Самостійна 
робота 8 
Історія розвитку 
картографії 
   7 3 
 
ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 
    10 
Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 8 
 
12 25 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
 
 
 
5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 1. 
 
1. Топографія в системі географічних наук, історія картографії.  
2. Вимоги до оформлення креслення.  
3. Системи координат, застосовувані в топографії.  
4. Види умовних топографічних знаків.  
5. Масштаб. Види та формування.  
6. Вимірювання довжин та площ. Помилки вимірювання.  
7. Геодезична основа топографічних карт. 
8. Кілометрова координатна сітка.  
9. Рамки топографічної карти.  
10. Розграфка та номенклатура листів радянських топографічних карт.  
11. Магнітне поле Землі. Кути напрямку. 
12. Історія зародження вчення про магнетизм.  
13. Принципи вимірювання магнітних полей.  
14. Кути напрямку.  
15. Варіації геомагнітного полюсу.  
16. Магнітосфера та радіаційні пояси Землі.  
17. Географічна основа топографічних карт. 
18. З історії дистанційних досліджень Землі.  
19. Загальні відомості по аерофотозйомці.  
20. Зображення рельєфу на географічних картах.  
21. Основні поняття про зйомки місцевості та інструментаріях.  
22. Планові зйомки місцевості.  
23. Висотні зйомки місцевості.  
24. Геодезична опорна сітка.  
25. Методи визначення положення точок на поверхні Землі.  
26. Проекції топографічних карт.  
 
Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль 2. 
 
1. Загальні питання картографії. 
2. Завдання картографії, роль карти. Т 
3. ипи картографічних творів і класифікація карт.  
4. Картографічна генералізація.  
5. Математична основа географічних карт: 
6. Географічний глобус.  
7. Елементи математичної основи географічних карт.  
8. Поняття про перекручування географічних карт.  
9. Класифікація картографічних проекцій. 
10. Класифікація по засобу побудови. 
11. Класифікація по виду допоміжної поверхні при побудові і її 
орієнтуванні.  
12. Класифікація по характеру спотворень (по властивостях зображення).  
13. Азимутальні проекції. 
14. Загальні властивості.  
15. Азимутальні перспективні проекції: центральні, стереографічні, 
ортографічні і зовнішні.  
16. Азимутальні безперспективні проекції: Постеля, Ламберта.  
17. Конічні проекції. 
18. Загальні властивості і види конічних проекцій.  
19. Конічні проекції: Птолемея, Каврайского, Красовського.  
20. Поняття про поліконічні проекції.  
21. Косі і поперечні конічні проекції.  
22. Циліндричні проекції. 
23. Загальні властивості та види цілиндричних проекцій.  
24. Проекції на дотичному циліндрі.  
25. Проекції на січному циліндрі.  
26. Умовні проекції. 
27. Поняття про умовні проекції: псевдоконічні, псевдоциліндричні і 
кругові.  
28. Компановка карти.  
29. Вибір проекції при створенні карти.  
30. Тематичні карти.  
31. Загальні відомості про географічні та тематичні шкільні карти.  
32. Способи зображення явищ та об’єктів.  
33. Основні типи тематичних карт.  
34. Історія розвитку карт та картографічних виробів.  
35. Сучасні організації що займаються розвитком картографії.  
 
6. Рекомендована література 
Базова 
1. Картография с основами топографии: Учеб. Пособие для студентов 
пед. ин-тов по спец. «География» / Г.Ю. Грюнберг, Н.А.Лапина, 
Н.В.Малахов, Е.С.Фельдман. - М.: Просвещение, 1991. - 368 с. 
2. К.М. Матусевич Основи топографії: Посібник. – Рівне, 2002. – 164с. 
3. Гараевская Л.С. Картография. М.: И-во МГУ, 1974 
Допоміжна 
4. .  Багров Лео. История картографии. — М., Центрполиграф, 2004. — 320с. 
5.  Багров Лео. История русской картографии. — М., Центрполиграф, 2005. 
— 524с. 
6.  Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. — М., Мысль, 
1986. — 240с. 
7.  Божок А.П., Осауленко Л.С., Пастух В.В.  Картографія:  Підручник.  - К.: 
Фітосоціоцентр, 1999. - 252 с. 
8.  Браун Ллойд Арнольд. История географических карт. — М., 
Центрполиграф, 2006. — 480с. 
9.  Гедымин А.В. Картография з основами топографії. М., 1967 р. 
10.  Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. — К.: Вища школа, 
1993. 
11.  Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века: Сводный 
каталог русских географических чертежей. — М., 2007. — 704с., ил. 
12.  Салищев К.А. Картоведение, - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 408 с. 
13.  Топографическое черчение: Учебник для вузов / Лосяков Н.Н., Скворцов 
П.А., Каменецкий А.В. й др. - М.: Недра, 1986. - 325 с. 
 
Інформаційні ресурси 
1. http://e-le.lcg.tpu.ru/public/GISYS_0951/index.html 
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